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Virallisen lajiketoimikunnan tehtävänä on 
selvittää uusien peltokasvilajikkeiden vilje-
Iyarvo ennen niiden viljelyyn ottamista. Pel-
tokasvien viralliset lajikekokeet järjestää 
Maatalouden tutkimuskeskus. Lajikekokei-
ta on tärkeimmillä viljelykasveilla eri puolil-
la maata, vähintään kahden vuoden ajan en-
nen lajikkeen viljelyyn ottamista. Virallista 
lajikekoetoimintaa johtaa Maatalouden tut-
kimuskeskuksen Länsi-Suomen tutkimus-
yksikkö. 
Viralliset lajikekokeet ovat perusta pel-
tokasvien lajikkeista annettavalle tiedolle. 
Uusien lajikkeiden viljelyarvo tutkitaan 
alustavissa ja virallisissa lajikekokeissa. Ta-
voitteena on selvittää lajikkeen viljelyvar-
muus, satoisuus ja laatu perusteellisin tutki-
muksin. Nykyisin virallinen lajiketoiminta 
on maksullista tilaustutkimusta. Kasvinja-
lostuslaitos tai lajikkeen omistaja ilmoittaa 
lajikkeen kokeisiin ja vastaa kokeiden kus-
tannuksista. Lajike on virallisissa kokeissa 
vähintään kaksi vuotta tai kunnes se hyväk-
sytään maa- ja metsätalousministeriön kas-
vilajikeluetteloon. Tämän jälkeen lajike on 
vielä kokeissa 2-3 vuotta neuvonnan tarpei-
ta varten. Lajikkeen kokeilu virallisissa laji-
kekokeissa kestää yhteensä 4-6 vuotta. 
Virallisia lajikekokeita järjestetään tär-
keimmillä viljelykasveilla. Lajikekokeet 
tehdään kunkin lajikkeen viljelyyn soveltu-
valla alueella. Esimerkiksi kevätvehnän laji-
kekokeita on vain Etelä-Suomessa. Ohran 
lajikekokeita on vastaavasti mallasohraa lu-
kuunottamatta koko maassa. Lajikekokeet 
ovat käytännön viljelyä vastaavia kenttäko-
keita. Virallisia lajikekokeita on ollut kaik-
kiaan 17 koepaikalla (Kuva 1). Virallisia la-
jikekokeita ovat suorittaneet MTT:n toi-
meksiannosta ja valvonnassa myös Mildola 
Oy, Kemira Agro Oy ja Perunantutkimus-
laitos. 
Maa- ja metsätalousministeriön kasvila-
jikeluetteloon otettavat lajikkeet päätetään 
virallisten lajikekokeiden tulosten perus- 
teella. Kasvilajikeluettelossa pidettävistä 
lajikkeista päättää maa- ja metsätalousmi-
nisteriön kasvilajikelautakunta. Kasvilaji-
keluettelo julkaistaan vuosittain. Nykyisin 
se on luettelo lajikkeista, joiden markki-
nointi on sallittua maassamme. Lajikkeiden 
vyöhyke- ja viljelysuositukset julkaistaan 
erikseen joko valtakunnallisina yhteenve-
toina tai alueellisina tiedotteina. 
2 	Koetulosten tulkinta 
Tässä vuosittain julkaistavassa virallisten 
lajikekokeiden tulostiedotteessa on esitetty 
tulokset vuosilta 1991-98. Lajikkeiden 
vertailun perustana on aina mittarilajike, 
johon muita lajikkeita verrataan. Tulokset 
osoittavat lajikkeen menestymisen pariver-
tailuna mittarilajikkeeseen verrattuna. Mit-
tarilajikkeiksi on valittu tärkeimpiä yleisla-
jikkeita. Mittarilajikkeen tulokset ovat kes-
kiarvo kaikista kokeista, joissa se on ollut 
mukana. Muiden lajikkeiden tulokset ovat 
poikkeamia mittarin tuloksista niissä ko-
keissa, joissa lajike on ollut samanaikaisesti 
mittarilajikkeen kanssa. Parivertailusta 
johtuen tulostaulukon lajikkeita ei voida 
verrata suoraan keskenään, koska tulokset 
eivät ole peräisin tarkalleen samoista ko-
keista. 
Yhteenvedoissa on mukana satotulok-
set viljelyvyöhykkeen, maalajin ja koevuo-
den mukaan ryhmiteltynä. Nurmikasvien 
satotulokset on lisäksi laskettu nurmen iän 
mukaan eriteltynä. Koetulosten lukumäärä 
on ilmoitettu vain satotulosten osalta. 
Lajikkeiden viihtyvyyttä ja happamuu-
den sietokykyä voi tarkastella maalajin mu-
kaan ryhmitellyistä tuloksista. Ohran lie-
jusaven kokeet ovat happamuudensietoko-
keita, joissa maan pH ja viljavuus on erityi-
sen alhainen. 
Seuraavassa esitetään tulostaulukoiden 
tulkintaan liittyviä yksityiskohtaisia ohjei-
ta. 
Viljelyvyöhyke-sarake osoittaa alueen, jol-
ta tulokset on laskettu. Laskentaan ei ole 
otettu tuloksia mittarin viljelyaluetta poh- 
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joisempaa. 
Kokeita (kpl) ilmoittaa, kuinka monessa 
kokeessa lajike on ollut samanaikaisesti 
mittarin kanssa. 
Sato (kg/ha) on lajikkeen keskimääräinen 
sato niistä kokeista, joissa se on ollut mitta-
rin kanssa samanaikaisesti. 
Suhdeluku (S1). on lajikkeen keskimääräi-
nen suhteellinen sato verrattuna mittarin 
satoon. 
Viljat, palko- ja öljykasvit 
Talvituho (%) talvituhon keskimääräinen 
osuus kasvustosta, 100= täysin tuhoutu-
nut. 
Lako (%) kasvuston keskimääräinen lakou-
tumisaste, 100= täysin lakoutunut. 
Kasvuaika (vrk) kylvöstä keltatuleentumi-
seen. 
Korkeus (cm) kasvuston keskimääräinen 
korkeus. 
1000-jyvän paino (g) sadon 1000-sieme-
nen paino. 
Hehtolitrapaino (kg) sadon tilavuuspaino. 
Valkuaispitoisuus (%) sadon valkuaispi-
toisuus kuiva-aineesta. 
Kuori (%) kauran kuoren osuus sadosta. 
Sakoluku 1 sakoluku normaalina viljan-
korjuuaikana. 
Sakoluku 3 sakoluku 2-4 viikon kuluttua 
normaalista korjuuajankohdasta. 
Valkuaissato (kg/ha) valkuaisen määrä 
kuiva-aineesta. 
Öljypitoisuus (%) sadon öljypitoisuus kui-
va-aineesta. 
Öljysato (kg/ha) öljysadon määrä kuiva-ai-
nesadosta. 
Lehtivihreäpitoisuus (ppm) siementen öl-
jyn lehtivihreäpitoisuus mg/kg. 
Keitto 60 min (%) pehmenneiden hernei-
den osuus tunnin keittoajan jälkeen. 
Kuitupellava 
Kuitusato kg/ha. Pitkän kuidun määrä 
peltoliotetun näytteen loukuttamisen ja lih-
taamisen jälkeen. 
Kasvuaika, vrk. Aika vuorokausina kylvös- 
tä siemensadon tuleentumiseen 
Tekninen tuleentuminen, vrk. Aika vuo-
rokausina kylvöstä tekniseen tuleentumi-
seen. Kasvusto on katsottu teknisesti tu-
leentuneeksi, kun se on vaalean keltaista ja 
varren alimmista lehdistä noin 1/3 - puolet 
on varissut. 
Tekninen pituus cm. Varren tekninen pi-
tuus on mitattu juuren yläpäästä alimpaan 
haaraan. 
Vuonna 1998 ei järjestetty kuitupellavan 
lajikekokeita. 
Peruna 
Tärkkelys (%). Perunan tärkkelyspitoisuus 
ilmoitetaan EU:ssa käytössä olevalla astei-
kolla. 
Kauppakelpoinen sato (%) on ulkoisen 
laadun arvostelussa luokkaan terveet sijoi-
tettu kokoluokan 35-70 mm:n sato. Vaati-
mukset vastaavat ulkoisen laadun osalta lä-
hinnä ruokaperuna-asetuksen erikoisluo-
kan perunan laatuvaatimuksia. 
Myöhäisyys (1-9) 9 = täysin tuleentunut. 
Myöhäisyys on kokeissa arvioitu kolmasti 
15.8. alkaen 10 vuorokauden välein. Tässä 
tiedotteessa on esitetty ensimmäisen ja kol-
mannen havaintokerran tulokset. 
Mukulan ominaisuuksia ja ulkonäköä ku-
vaavat ominaisuudet arvostellaan asteikolla 
1-9 seuraavasti: 
Ulkonäkö kuorineen. 9 = paras ulkonä-
kö, 1 = kuori pilalla. 
Mukulan pyöreys. 9 = pyöreä mukula, 1 
= litteä mukula. 
Mukulan litteys. 9 = mukulan poikkileik-
kaus pyöreä, 1 = mukulan poikkileikkaus 
litteä. 
Mukulan sileys. 9 = sileä mukula, 1 = hy-
vin syväsilmuinen ja/tai kyhmyinen muku-
la. 
Mukulamuodon säännöllisyys. 9 = mu-
kulamuoto säännöllinen, vähiten vaihtele-
va, 1 = hyvin vaihteleva mukulamuoto. 
Ulkoisen laadun arviointi on uusittu ko-
konaan. Nyt määritetään eri tavalla vioittu-
neiden mukuloiden osuus painoprosenttei- 
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na. Yksittäinen mukula luetaan kaikkien 
niiden vioitustyyppien ryhmään, joita siinä 
esiintyy. 
Mukulat jaotellaan terveisiin (Mukulat, 
joissa ei ole hylkäystä aiheuttavaa vikaa tai 
virhettä) ja seuraaviin vioitustyyppien mu-
kaisiin luokkiin: 




Mekaaniset pintaviat (Kuori vahingoittu-
nut ja vika ei poistu normaalissa kuorinnas-
sa). 
Mekaaniset maltoviat (Ehyen kuoren alla 
olevat mekaaniset vauriot, jotka eivät pois-
tu normaalissa kuorinnassa). 
Nestejännityshalkeamat (Vioitus ei pois-
tu normaalissa kuorinnassa). 
Korkkiutuneet halkeamat (Vioitus ei 
poistu normaalissa kuorinnassa). 
Ontot ja keskeltä ruskettuneet. 
Epämuotoiset (Lajikkeelle ominaisen muo-
don poikkeama, joka aiheuttaa vaikeuksia 
konekuorinnassa; korjaaminen leikkaamal-
la aiheuttaa yli 25 % tappion). 
Mallon värivirheet (Mallon värimuutos, 
joka ei aiheudu mekaanisesta syystä. Tähän 
ryhmään luetaan myös maltokaariviruksen 
aiheuttamat vioitukset ja johtojänneviat). 
Vihertyneet. 
Paleltuneet. 
Muut viat (Perunan kauppakelpoisuuteen 
vaikuttava vika, joka ei lukeudu mihinkään 
edellä mainittuun ryhmään). 
Keittolaadun muuttujat arvostellaan astei-
kolla 1-9 seuraavasti: 
Ulkonäkö keitettynä. 9 = erinomainen. 
Mallon väri keitettynä. 9 = tumman kel-
tainen, 7 = keltainen, 5 = vaalean keltai-
nen, 3 = valkoinen, 1 = harmaan kirjava. 
Jauhoisuus. 9 = suurin jauhoisuus. 
Maku. 9 = paras maku. 
Tummuminen keitettynä. 9 = pienin 
tummumi nen. 
Raakatummuminen. 9 = pienin raaka-
tummuminen. 
Rikkikiehuminen. 9 = pienin rikkikiehu-
minen. 
Rasvakeitto, väri (0-6). 0 = vaalea, 6 = 
tumma. 
Rasvakeitto, värin tasaisuus (1-9). 9 = 
erittäin tasainen. 
Rasvakeitto, tummuminen (1-9). 9 = 
vaalea. 
Rasvakeitto, rakenne (1-9). 9 = erittäin 
rapea. 
Rasvakeitto, maku (1— 9). 9 = herkulli-
nen. 
Lastupaisto, väri (1-9). 1 = vaalea. 
Rehunurmet 
Sadot (kg/ha) ilmoitetaan kuiva-ainesatoi-
na. 
Valkuais-% määritetään kahdesta kokees-
ta kunkin korjuukerran sadoista. 
Valkuaissato lasketaan kuiva-ainesatojen 
ja valkuaispitoisuuksien avulla. 
Botaaninen analyysi (%) tehdään , jos kas-
vustossa on koekasvia alle 95 %. Silmäva-
rainen koekasviarvio hyväksytään puh-
taammissa kasvustoissa. Rehupalkokasveil-
la tehdään aina botaaninen analyysi. 
Korkeus (cm) mitataan kolmesta kohtaa 
koeruutu, joiden perusteella lasketaan lajik-
keen korkeus. 
Röyhylle/tähkälletulo ja kukkimisen al-
kaminen (vrk) havainnoidaan, kun 5 % yk-
silöistä on ko. kehitysvaiheessa. Kehitysvai-
he ilmoitetaan vuorokausina toukokuun 1. 
päivästä lukien. 
Kevättiheys (100 = täystiheä) arvioidaan 
siinä vaiheessa kun kasvu on selvästi alka-
nut. 
Talvituho-% lasketaan syys- ja kevättihe-
yshavaintojen perusteella. 
Nurmikot 
Syys- ja kevättiheys sekä talvituho-% ku-
ten rehunurmilla. 
Kasvuunlähtö (vrk) on päivä jolloin 50 % 
kasviyksilöistä on aloittanut kasvunsa. Kas-
vuunlähtö ilmoitetaan vuorokausina 1. 
huhtikuuta alkaen. 
Viherpeittävyys keskimäärin (%) on kas-
vukauden aikana tehtyjen viherpeittävyys- 
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havaintojen keskiarvo. Viherpeittävyys on 
kylvetyn lajin yksilöiden osuus ruudun pin-
ta-alasta. Viherpeittävyys havainnoidaan n. 
kahden viikon välein 3-5 päivän kuluttua 
niitosta. Ensimmäinen havainto tehdään 
viikon kuluttua kasvunalkamisesta. 
Vihreä peittävyys keväällä on toisen ha-
vaintokerran tulos. 
Vihreä peittävyys keskikesällä on kuu-
dennen havaintokerran tulos. 
Värin kesto on ylimääräinen vihreän peit-
tävyyden havainto, joka tehdään syksyllä 
siinä vaiheessa kun ilman lämpötila on py- 
syvästi laskenut 0 oC tai sen alle. 
Kasvu (cm) on kasvukauden aikainen ko-
konaiskasvu. Mittaus tehdään ennen jokais-
ta niittoa kolmesta kohtaa ruutua. 
Ensimmäisessä mittauksessa huomioidaan 
koko kasvuston korkeus ja muilla kerroilla 
kasvuston korkeus vähennettynä sängen 
korkeudella. 
Tilastollinen merkitsevyys: 
parivertailu: verrannelajike - mittarilajike 
* = merkitsevä ero 	P-arvo <0,05 
** = hyvin merkitsevä ero P-arvo <0,01 
*** = erittäin merkitsevä ero P-arvo <0,001 
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1 	Plant variety board 
The task of the Plant Variety Board is to de-
termine the value of new field crop varieties 
before they are released. The official variety 
trials of field crops are arranged by the Agri-
cultural Research Centre of Finland. Variety 
trials of the most important plants are con-
ducted around Finland for more than two 
years before they are released. The official 
variety trial operations are organised by the 
Western-Finland Research Unit of the Ag-
ricultural Research Centre of Finland. 
The official variety trials form a basis for 
the provision of information on the value of 
field crops. The value of new varieties is 
evaluated in preliminary and official variety 
trials. The aim is to determine the cultiva-
tion stability, yield potential and quality by 
thorough studies. Nowadays official variety 
trials are carried out to order and a charge is 
made. The Plant Breeding Institute or the 
owner of the variety enters the variety for 
the trials and covers the expenses related to 
the trials. The variety undergoes official tri-
als for at least two years or until it is entered 
in the National List of Cultivars of the Min-
istry of Agriculture and Forestry of Finland. 
Thereafter the variety undergoes trials for 
another 2-3 years to collect information for 
growers. Altogether the testing of a variety 
in official variety trials lasts a total of 4 to 6 
years. 
Official variety trials are arranged for the 
most important cultivated crops. The vari-
ety trials take place in areas suitable for the 
cultivation of the crop in question. For in-
stance, variety trials on spring wheat are 
conducted only in South-Finland, whereas 
variety trials on barley, except for malt bar-
ley, are arranged ali over the country. The 
variety trials are field trials which simulate 
practical cultivation. Official variety trials 
have been conducted at a total of 17 trial 
sites (Fig. 1). In addition, official variety tri-
als have been conducted by Mildola Oy, Ke-
mira Agro Ltd. and Potato Research Insti-
tute to order and under supervision of the 
Agricultural Research Centre of Finland. 
Decisions on the inclusion of varieties in 
the National List of Cultivars of the Minis-
try of Agriculture and Forestry of Finland 
are based on the results of the official variety 
trials. The Plant Variety Board of the Minis-
try of Agriculture and Forestry of Finland 
decides which varieties are retained on the 
National List of Cultivars. The list is pub-
lished annually. Nowadays it is a list of the 
varieties which are permitted to be mar-
keted in Finland. The zone and cultivation 
recommendations are published separately 
either as national summaries or as a regional 
bulletin. 
2 	Evaluation of 
the trial results 
In the annually published bulletin present-
ing the results of the official variety trials in 
the years 1991-98. The results show the 
success of the variety measured in relation to 
a reference variety. Major commonly culti-
vated varieties are used as the reference va-
rieties. The results for the reference varieties 
are a mean of ali the trials the variety has 
been included in. The results for the other 
varieties are given as deviations from the re-
sults for the reference variety in those trials 
where the variety has been included at the 
same time as the reference variety. Because 
of this pair comparison, the varieties on the 
list cannot be compared directly with each 
other, since the results are not from exactly 
the same trials. 
The summaries include also yields ac-
cording to cultivation zone, soil and trial 
year. The yields of grasses have in addition 
been calculated according to the age of the 
lay. The number of trial results is given only 
for yields. 
The adaptability of varieties and their 
resistance to acidity can be evaluated from 
the results classified according to the soil. 
The barley trials on gyttja Clay are trials of 
acidity resistance where the pH and the fer-
tility of the soil are particularly low. 
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Detailed instructions on how to interpret 
the result tables are given in the following: 
The cultivation zone column shows the 
area from which the results have been calcu-
lated. The calculations do not include re-
sults further north than the cultivation area 
of the reference. 
Trials (no) shows the number of trials the 
variety has been included in at the same 
time as the reference variety. 
Yield (kg/ha) is the average yield of the va-
riety from those trials it has been included in 
at the same time as the reference. 
Rel. is the average relative yield of the vari-
ety compared with the yield of the control 
variety. 
Cerals, pulses and oilplants 
Winter damage (%) is the average propor-
tion of winter damage of the stand, 100 = 
total loss. 
Lodging (%) is the average degree of lodg-
ing in the stand, 100 = completely lodged. 
Growing time (days) is the time from sow-
ing to yellow ripening. 
Length (cm) is the average length of the 
stand. 
1000-seed weight (g) is the weight of 1000 
seeds of the yield. 
Hectolitre weight (H1-weight, kg) is a 
weight per 100 litres of the yield. 
Protein content (%) is the protein content 
of dry matter of the yield. 
Husk (%) is the proportion of oat husk of 
the yield. 
Falling number 1 is the falling number at 
the normal harvesting time for cereals. 
Falling number 3 is the falling number 
2-4 weeks after the normal harvesting 
time. 
Protein yield (kg/ha) is the amount of pro-
tein in the dry matter. 
Oil content (%) is the oil content of the dry 
matter. 
Oil yield (kg/ha) is the amount of the oil 
yield of the dry matter. 
Chlorophyll content (ppm) is the chloro-
phyll content (mg/kg) in the seed oil. 
Cooking 60 min (%) is the proportion of 
soft peas after one hour of cooking. 
Loose smut (pcs/10m2) is the average 
number of smutted grains in the stand. 
Flax 
Scutched fibre kg/ha. The yield of long fi-
bre kg/ha from clew-retted samples after 
braking and scuctching. 
Growing time (days) is the time from sow-
ing to ripening of seed yield. 
Technical ripeness (days) is the time from 
sowing to technical ripeness stage of straw 
yield. The straw is at the technical ripeness 
stage, when the straw is light yellow and the 
lowest leafs have falled off. 
Technical lenght (cm) is the distance 13e-
tween the root and the lowest branch. 
In 1998 there were no variety trials of flax. 
Potato 
Starch (%). The starch content of potato is 
given on the scale used by the EC which 
gives slightly lower values than the scale 
used until 1994. 
Marketable yield (%) is the yield classified 
in the external quality evaluation as 
healthy, size class 35-70 mm. In terms of 
external quality the requiremen,ts corre-
spond mainly to those of the special class in 
the Finnish Potato Decree. 
Maturity (1-9) 9 = completely ripe. In the 
trials, lateness was evaluated three times at 
intervals of three days starting 15 August. 
In this bulletin the results of the first and 
third observations are given. 
The properties and tuber appearance are de-
scribed on a scale of 1 to 9 as follows: 
Smoothness of skin. 9 = best appearance, 
1 = skin spoiled. 
Tuber shape. 9 = round tuber, 1 = flat tu-
ber. 
Flatness of tuber. 9 = cross section of tu-
ber round, 1 = cross section of tuber flat. 
Shallowness of eyes. 9 = smooth tuber, 1 
= very deep eyes and/or knobby tuber. 
Uniformity of tuber shape. 9 = tuber 
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shape regular, least variable, 1 = tuber 
shape very variable. 
The evaluation of external appearance is 
based on proportion of tubers damaged in 
different ways. The damades are evaluated 
as a percentage of the weight. Each individ-
ual tuber is included in ali the damage 
groups it represents. 
The tubers are divided into healthy tubers 
(tubers which have no injuries or defects 
causing rejection) and into the following 
groups according to type of damage: 
Common scab. (Over 10% of the tuber 
surface). 
Tuber blight. 
Other fungal disease. 
Bacterial disease. 
Mechanical damage. (Skin damaged and 
the injury is not removed by normal peel-
ing). 
Internal bruising. (Internal bruising 
which is not removed by normal peeling). 
Harvest crack. (Injury which is not re-
moved by normal peeling). 
Growth crack. (Injury which is not re-
moved by normal peeling). 
Hollow heart. Hollow and dark heart. 
Deformations. (Deviation from the form 
typical of the variety which causes difficul-
ties in mechanical peeling; correction by 
cutting causes a loss of over 25%). 
Discoloration. (Discoloration of flesh 
which is not due to a mechanical reason. In-
juries caused by mop top virus are also in-
cluded in this group). 
Sun greening. 
Frost damage. 
Other defects (A defect affecting the mar-
ketability of the potato not included in any 
of the above mentioned groups). 
Variables describing the quality after cook-
ing are evaluated on a scale of 1 to 9 as fol-
lows: 
Skin cooked. 9 = excellent. 
Colour of flesh. 9 = dark yellow, 7 = yel-
low, 5 = light yellow, 3 = white, 1 = varie-
gated grey. 
Mealiness. 9 = highest mealiness. 
Flavour. 9 = best taste. 
Discoloration cooked. 9 = least discol-
oured. 
Discoloration fresh. 9 = least discol-
oured. 
Sloughing. 9 = least sloughed. 
French fries color (0-6). 0 = light, 6 = 
dark. 
French fries, uniformity of colour (1-9). 
9 = very uniform. 
Discolouring after frying (1-9). 9 = 
light. 
Crispness after frying (1-9). 9 = very 
crisp. 
Flavour after frying (1-9). 9 = delicious. 
Crisping colour (1-9). 1 = light. 
Feed grasses 
Yields (kg/ha) are expressed as dry matter 
yields. 
Protein-% is determined from two trials 
from yields of each harvest. 
Protein yield is calculated on the basis of 
dry matter yields and protein concentra-
tions. 
Botanical analysis (%) is made when less 
than 95% of the stand consists of the tested 
species. Visual evaluation is acceptable in 
the case ofpurer stands. Botanical analysis is 
always made for leguminous feed plants. 
Height (cm) is measured from three points 
of the trial plot and the height of a species is 
based on these measurements. 
Coming into ear and start of blossoming 
(days) are observed when 5 % of the individ-
ual plants have reached this stage of devel-
opment. This stage of development is ex-
pressed in days as of 1 May. 
Covering-% (spring) (100 = full cover) is 
estimated when growth has clearly started. 
Winter damage-% is determined on the 
basis of autumn and spring covering-%. 
Grasses 
Covering-% (autumn/spring) as well as 
winter damage-% are determined in the 
same way as for feed grasses. 
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Beginning of growth (clays) is the date 
when 50% of the individual plants have 
started to grow. Beginning of growth is ex-
pressed in days as of 1 April. 
Average green cover-% is the mean of 
green cover observations made during the 
growing period. Green cover-% is defined 
as the proportion of species sown of the area 
of the trial plot. The first observation is 
made one week after the beginning of 
growth. 
Green cover-% (spring) is the result of the 
second observation. 
Green cover-% (mid-summer) is the re-
sult of the sixth observation. 
Strength of colour is an additional obser-
vation of green cover which is made in the 
autumn when the air temperature has per- 
manently dropped to 0°C or below. 
Growth (cm) is the total growth during 
the growing period. The measurement is 
made before each cut from three points of 
the trial plot. In the first measurement the 
height of the entire stand is considered and 
in the rest of the measurements the height 
of the stand deducted by the stubble height. 
Statistical significance: 
Paired comparison: variety under test vs. 
control variety 
— significant difference 
P-value <0.05 
** = vety significant difference 
P-value <0.01 
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3. Kainuun tutkimusasema 
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